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Balance 2007
Durante 2007, el Instituto 
para la Investigación Educativa 
y el Desarrollo Pedagógico 
adelantó una gestión orientada 
hacia cuatro áreas de especial 
interés, cuyos balances 
presentamos a continuación.
vos. Defi nen también una de las direcciones fundamentales 
de transformación de la escuela, que debe superar sus propios 
muros y propiciar auténticas experiencias pedagógicas de vi-
vencia y descubrimiento de la ciudad, claves para las nuevas 
necesidades de convivencia y de formación ciudadana.
Su relación de complemento con la producción de memoria 
educativa muestra fases del pasado y el presente de los proyec-
tos educativos, y sus nexos y posibilidades de transformación. 
En este aspecto, resulta de interés para el Instituto conocer los 
efectos de las políticas educativas sobre la vida escolar, los es-
tudiantes y la población, por lo que el IDEP apoyó un estudio 
sobre la ejecución del Plan Sectorial de Educación en Bogotá.
Por otra parte, los cambios en las comunicaciones y la in-
formación que afectan la circulación, organización y apropia-
ción social de conocimientos inciden también en la escuela. 
Por ello, es de importancia especial para el Instituto su inser-
ción pedagógica en las transformaciones que posibilitan la en-
señanza y los aprendizajes de niños y jóvenes en los recintos 
de la educación formal, pero también forma parte de nuestras 
indagaciones el cómo son entendidas dichas transformaciones 
por los especialistas que actualizan y asesoran a los docentes.
Consecuente con esta orientación, el apoyo en investiga-
ción a la Escuela Normal Superior Distrital se dirige a la recupe-
ración de su muy importante memoria educativa, complemen-
tada con un proyecto en escuela y territorio; al que se añaden 
los proyectos en lectura y escritura y en cuerpo y subjetividad. 
Asociaciones
La asociación del Instituto con Colciencias ha permitido aus-
piciar y promover la relación de los grupos de investigación con 
maestros investigadores en torno a tres problemáticas pedagógi-
cas de la escuela: las tecnologías, en el sentido ya expresado; la 
construcción del sentido de lo público, tema fundamental para 
las necesidades de construcción y formación de una nueva ética 
social y política; y el currículo, puesto que los difíciles y lentos 
procesos de creación pedagógica, en su singularidad y fracciona-
miento, pueden quedar aislados o invisibilizados y perderse para 
el conjunto. Al afectar los currículos, en cambio, se inscriben és-
tos en procesos de transformación permanentes y globales.
Finalmente, diseñada por el Instituto y en asocio con la 
Universidad Nacional, se desarrolla una investigación con 
un equipo de maestros investigadores sobre las demandas de 
aprendizajes en los niños, niñas y jóvenes de Bogotá, en la que 
se utilizan medios de exploración, encuesta y profundización 
sobre el sentido de los hallazgos. El conocimiento producido 
resulta de importancia para el conocimiento y la inclusión de 
los sujetos pedagógicos en todos los aspectos y dimensiones 
de su educación.
IDEP
Balance de las cuatro 
áreas de gestión
Investigación en educación y pedagogía: tarea polifónica
La manera como se han agrupado las acciones del IDEP en 
el Área de investigación en educación y pedagogía se orientan 
hacia la consecución de conocimientos y avances o logros que 
encaminen hacia la transformación pedagógica de la escuela 
y la enseñanza.
Para ello se llevaron a cabo buen número de procesos de 
recuperación de memoria educativa y pedagógica en los co-
legios distritales. Cada colegio aporta una historia de vida de 
una comunidad educativa y del saber pedagógico apropiado y 
transformado o creado por ella.
En conjunto, se busca reconocer la riqueza educativa y pe-
dagógica acumulada en la diversidad de los procesos. Esta es 
una tarea polifónica de una comunidad que refl exiona y escri-
be, y cuya obra forma parte de nuestra identidad. Estos proce-
sos aportan material de estudio compuesto por coincidencias, 
líneas, tendencias, hitos y claves de identidad, que en la edu-
cación y por medio de ésta constituyen valores y rasgos funda-
mentales de la ciudad y de la nación.
Las sistematizaciones de experiencias en el programa Es-
cuela-Ciudad-Escuela constituyen la escritura apoyada y re-
fl exiva de las actividades pedagógicas de los colegios, que 
aclaran y comunican el signifi cado y el sentido de la incor-
poración de estas nuevas prácticas a los proyectos educati-
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Formación investigativa y desarrollo pe-
dagógico: avances conceptuales
Los avances conceptuales en esta área 
son de tres clases:
El primer género de conocimiento radica 
en el efecto formativo de la actividad investi-
gativa sobre el maestro investigador, para la 
que resultan pertinentes todos los proyectos 
en los que participa el Instituto.
El segundo núcleo se produce por medio 
de procesos alternativos en formación de 
maestros que elaboran proyectos pedagógi-
cos de carácter investigativo. En este sentido 
se desarrollan los proyectos en lectura y es-
critura en asocio con las universidades Na-
cional, Javeriana, Iberoamericana y la enti-
dad Asolectura, y en currículo y perspectiva 
de género, con la Universidad Distrital.
Este conocimiento es en particular necesa-
rio para nutrir otras ofertas de formación do-
cente y, de manera especial, en el caso de la 
perspectiva de género, para explorar los pode-
res de la investigación formativa y aplicada so-
bre la transformación curricular en la escuela.
Otra alternativa de formación docen-
te que puede ser inscrita en esta clase de 
conocimiento es la experiencia desarrolla-
da en torno a la violencia y el confl icto es-
colar, mediante la promoción de Culturas 
de paz, trabajo desarrollado con la vincula-
ción del Instituto Alianza para la construc-
ción de culturas de paz, proyecto que agru-
pa maestros, estudiantes y sus familias. La 
propuesta busca la conciencia sensible y es-
tética del cuerpo por medio de la danza, 
con el Colegio del Cuerpo de Cartagena; y 
de la palabra, con Periodismo desde, de la 
Escuela de comunicaciones de la Universi-
dad Javeriana.
La tercera clase de conocimiento que se 
produce en esta área se origina en la bús-
queda y perfeccionamiento por parte de los 
maestros de los instrumentos de evaluación 
sobre los efectos de sus prácticas pedagógi-
cas en los aprendizajes y la formación de sus 
estudiantes. Este conocimiento lleva a nue-
vas indagaciones sobre el valor pedagógico 
de la evaluación, sobre lo que ésta evalúa y 
sobre la necesidad de reconocer otros apren-
dizajes relacionados con la vida escolar.
Defi nición, seguimiento y evaluación de 
políticas educativas: produciendo saber
La acción fundamental sobre los modos 
de recepción y apropiación de la política pú-
blica en lo local y en las instituciones, así 
como sobre la forma como los sujetos de las 
políticas las perciben y se relacionan, se con-
vierte en acción fundamental para promover 
una cultura de reconocimiento y afi anza-
miento de lo público como esencia de una 
cultura democrática. 
La experiencia de observar la apropiación 
y modos de comprender la política educativa 
en lo local-institucional desde los educadores, 
ha generado un proceso de refl exión-aprendi-
zaje que avanza como experiencia singular, 
tanto en la producción de saber sobre los ob-
jetos delimitados para la observación, como 
en la formación política de los maestros y los 
estudiantes universitarios vinculados. 
La realización de evaluaciones a las ins-
tituciones educativas contratadas por la Se-
cretaria de Educación, como los colegios en 
convenio y los colegios en concesión, han 
posibilitado al IDEP desarrollar estrategias 
para el fortalecimiento de la educación en la 
ciudad y extender el ejercicio del derecho a 
la educación.
Comunicación, divulgación y socializa-
ción: estrategias para la promoción
En general, el Instituto ha venido reali-
zando amplios esfuerzos para fortalecer sus 
estrategias, propuestas y programas comuni-
cativos y por divulgar el conocimiento que 
se produce desde las diferentes áreas. Men-
ción especial merecen en el presente año 
tres acciones que apuntalan en forma sus-
tantiva el posicionamiento del Instituto en el 
escenario público.
El Seminario Permanente de Transforma-
ción Pedagógica en la escuela y en la ense-
ñanza, llevado a cabo en el Museo Nacional 
con sesiones abiertas y que contó con la pre-
sencia de expertos nacionales e internaciona-
les: los temas y refl exiones conceptuales que 
de allí se derivan alimentarán los contenidos 
de los proyectos misionales y se han conver-
tido en lugar de encuentro de educadores y 
comunidades académicas en general.
La Cátedra de Pedagogía, que durante 
todo el periodo del actual gobierno se ade-
lantó junto con la Secretaría de Educación, 
se ha convertido en el espacio de mayor 
convocatoria, con 1.000 asistentes en pro-
medio por sesión.
El Premio a la investigación e innovación 
educativa y pedagógica, en sus dos modali-
dades, también en coordinación con la Se-
cretaría de Educación: con este premio se 
consolida uno de los esfuerzos que el IDEP 
venía promoviendo, como es el de recono-
cer y estimular la producción intelectual de 
maestras y maestros.
Finalmente, en las páginas de Magazín 
Aula Urbana, el IDEP ha promovido y alenta-
do la difusión de la voz del maestro, por me-
dio de la publicación de reportajes, entrevis-
tas y ensayos que dan cuenta de sus acciones 
y hallazgos en el quehacer pedagógico.
Estas son algunas de las acciones en comu-
nicación y promoción adelantadas por el IDEP 
durante la gestión 2007.
Eventos de socialización, divulgación y 
retroalimentación
Un Seminario Permanente de Transformación • 
Pedagógica
Dos encuentros de investigación educativa• 
Una exposición del Museo Pedagógico• 
Cátedra de Pedagogía• 
Reconocimiento y estímulo 
a maestros investigadores
Un premio distrital para maestros investigadores• 
Apoyo a la conformación de grupos de maes-• 
tros investigadores registrados en Colciencias
Publicaciones
Seis ediciones de • Magazín Aula Urbana
Dos ediciones de la • Revista Educación y Ciudad
Publicación de 14 títulos, producto de investiga-• 
ciones, estudios y trabajos
Portafolio de servicios y catálogos• 
Programa radial Aula Urbana Dial
Diseño, producción y emisión de 45 programas • 
radiales
Información virtual
Rediseño del sitio Web• 
Diseño e implementación del • Museo Pedagó-
gico Virtual, Cartografía y georeferenciación de 
experiencias pedagógicas de la ciudad
Creación de la base de datos bibliográfi ca del • 
Centro de Documentación
Publicación del Boletín Virtual del IDEP• 
Publicación de • Telescopio, boletín virtual del 
Observatorio de Pedagogía
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